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Retratos 
Pedro Alcover 
Sureda 
J . T o m á s M o n s e r r a t 
D. Ped ro A l c o v e r 
Su reda , l i cenc iado 
en med i c i na y c i ru -
g ía , en 1 9 1 5 , p o r la 
Un i ve rs i dad de M a -
d r i d , es el d e c a n o 
del Co leg io Of ic ia l 
de M é d i c o s de Ba-
leares. T i e n e 9 2 
años y el n ú m e r o 2 1 0 de co leg iado 
(9 de f e b r e r o de 1 9 1 8 ) . 
Para que n o s hab lase de su larga v ida 
p ro fes iona l a c u d i m o s a su dom ic i l i o 
p a l m e s a n o de la cal le Poeta T o u s y 
M a r o t o . 
- N a c í en Pa lma , el 3 0 de o c t u b r e de 
1 8 9 3 , en la cal le de S a n t o D o m i n g o 
3 2 , en una fami l ia d o n d e no ex is t ía 
t r ad i c i ón de m é d i c o s . M i pad re era 
no ta r i o . P o c o d e s p u é s de mi nac i -
m i e n t o se t r a s l a d ó a v iv i r a la cal le 
Pu igdor f i la d o n d e f u i m o s c o n v e n c i n o s 
de los f a m o s o s m é d i c o s D. Luis y D. 
Francisco Frontera. A buen seguro que 
e l los i n f l uye ron en m i f u t u r a v o c a -
c i ó n . 
- C u r s é el bach i l le ra to en el I ns t i t u to 
Balear. ¡Con qué car iño m e v ienen a 
la m e m o r i a los n o m b r e s de los p r o f e -
s o r e s L lop is Galv is y V e r d a g u e r de 
T raves í ! 
- L o s e s t u d i o s de Med i c i na los inicié 
en Pa lma , po r l ibre, e s t u d i a n d o c o n 
Pep Rover y Emi l io Darder , ba jo la d i -
recc ión de D. J o s é S a m p o l . N o s e x a -
m i n á b a m o s en Barce lona . 
- D e s p u é s , s in saber e x a c t a m e n t e 
Académico Numerario de la Real de Medicina 
y Cirugía de Palma de Mallorca. 
p o r q u é , quizás po r i ns t i n to , fu i a real i -
zar los c u r s o s de Med ic ina Clínica a 
M a d r i d , ta l vez po r c reer que la Un iver -
s idad de la capi ta l era la m e j o r d o t a d a . 
V i v í en d o s o t r e s p e n s i o n e s y c o m -
par t í aque l los a ñ o s juven i les c o n Ja i -
m e Ferrer , f u t u r o d e n t i s t a , Car los Ga-
rau es tud ian te de Ingen iero de c a m i -
nos y c o n m i a m i g o A n t o n i o M o n e r , 
o t o r r i n o . 
- C o n una p repa rac ión que juzgo e s c a -
s a , t e r m i n é la car rera a los 2 2 a ñ o s , 
en 1 9 1 5 . Ello m e l levó a pasar una 
larga t e m p o r a d a en Barce lona d o n d e 
c o n v i v í c o n mi h e r m a n o m a y o r Guil ler-
m o , no ta r i o en la c i udad c o n d a l . Los 
m é d i c o s de h o y acaban los e s t u d i o s , 
c r e o , c o n m a y o r f o r m a c i ó n . 
- A l año s igu ien te p e r m a n e c í casi un 
año en París para amp l ia r c o n o c i m i e n -
t o s de c i rugía esque lé t i ca en el H o s p i -
tal Beau jons c o n el p r o f e s o r L e o n a r d o 
Tuf f ie r . 
S e n t a d o en una c ó m o d a bu taca , j u n t o 
a su hi jo J o s é , a r q u i t e c t o , c o n buena 
m e m o r i a aunque a lgo deb i l i tada úl t i -
m a m e n t e , s igue , c o n nos ta lg ia el largo 
c a m i n o p ro fes iona l no i n t e r rump ido . 
- N u n c a dejé el e jerc ic io de la m e d i c i -
n a , si b ien so lo en plan fami l iar ú l t ima -
m e n t e ¿Quién buscar ía los c o n s e j o s y 
dec i s i ones de un nonagenar io? Pero 
s o y m é d i c o y s igo s i endo m é d i c o . 
Con m e m o r i a f ie l y pa labra segura 
c o n t i n ú a : 
- T e r m i n a d o s los e s t u d i o s en París 
viajé a Suiza para c o n o c e r los h o s p i t a -
les de Lausane, D a v o s y Geneve . A l l í 
t u v e o c a s i ó n de t ra ta r a César Roux , 
el f a m o s o p r o f e s o r de T r a u m a t o l o g í a 
y O r t o p e d i a . 
¿Cuándo recaló en Ma l l o r ca , D o n Pe-
dro? 
- F u e a raíz de la m u e r t e de mi padre 
en 1 9 1 8 v í c t i m a de la c o n o c i d a g r ipe . 
T raba jé en un p r inc ip io en el bar r io 
del Puig de Sant Pere y , m á s t a r d e , 
en el pueb lo de S ineu du ran te los m e -
ses de la e p i d e m i a . 
- M i a f ic ión a la c i rug ía m e l levó d e s -
pués al Hosp i ta l Prov inc ia l para co l a -
bo ra r c o n Pedro J a u m e y M a t a s . A h í 
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es taba t a m b i é n , rec ién t i t u l ado , M i -
guel Fe r rando , de M o n t u i r i . 
- C o m p a r t í el e je rc ic io en aquel c e n t r o 
púb l i co c o n el t r aba jo en mi c l ín ica de 
S o n Españo le t , en la cal le A l z i n a , en 
una casa de p lan ta ba ja . D e s p u é s , c o n 
la i lus ión de los a ñ o s j ó v e n e s , qu ise 
cons t ru i r una g ran po l ic l ín ica qu i rú rg i -
ca en la actua l p laza H o r n a b e q u e , n.° 
5 . Para el lo el a r q u i t e c t o Franc isco Ca-
sas d i s e ñ ó el ed i f i c io , que aún s u b s i s -
t e , j u n t o a la Riera. A l no p r o s p e r a r 
la idea en t re los c o m p a ñ e r o s lo v e n d í 
a M a g í n M a r q u é s , qu ien lo habi l i tó 
para v i v i endas . 
- S i n duda d o n d e desar ro l lé m a y o r ac-
t i v i dad fue en el Hosp i ta l Prov inc ia l . 
Suced í a D. J o s é S a m p o l y V ida l en 
la j e fa tu ra de la c l ín ica de c i rug ía . Si 
t u v e b u e n o s m a e s t r o s , nunca o lv idaré 
Es m e t g e M a t a s , c o n t é c o n b u e n o s 
a y u d a n t e s . R a m ó n Ro tge r fue uno de 
e l los . 
- D e aquel la é p o c a g u a r d o es ta rad io -
d e r m i t i s c rón ica e incurable en m i 
m a n o izquierda t e s t i m o n i o de las p la -
cas real izadas deba jo del f o c o de los 
Rayos X s in la deb ida p r o t e c c i ó n . C o -
sas de la é p o c a y de su fa l ta de m e -
d i os . 
- D e aque l los a ñ o s recue rdo espec ia l -
m e n t e las t o r a c o p l a s t i a s p r o d i g a d a s 
a la vue l ta de Suiza. Pero al f inal no 
d ie ron los resu l t ados que se s o ñ a -
b a n . 
A D o n Pedro se le i luminan los o j o s 
y los r e c u e r d o s acuden a sus lab ios . 
- H e s ido gran a f i c i onado a la caza y 
s o b r e t o d o a los v ia jes . Recuerdo c o n 
espec ia l car iño las c i udades de V e n è -
cia y Río de Jane i r o , y he de dec i r que 
m e gus tar ía vo l ve r a v is i tar Río. ¡Qué 
e m b r u j o el de Brasi l ! 
- F u i m é d i c o c i ru jano p o r v o c a c i ó n . 
T a m b i é n po r los a ñ o s t re in ta m e t e n t ó 
el t e m a de la san idad c iudadana . Por 
el lo p ronunc ié la con fe renc ia inaugura l 
del c u r s o 1 9 2 9 , del Co leg io de M é d i -
c o s , c o n un t raba jo t i t u l ado Conside-
raciones sanitarias sobre el problema 
de las aguas en Palma. 
A los cuaren ta a ñ o s de la c o n t i e n d a 
civi l de 1 9 3 6 - 3 9 , que n o s d i r ía de 
ello? 
- T r a b a j é , es tamp i l l ado de c a p i t á n , en 
el Hosp i ta l Mi l i ta r de Palma y en un 
i m p r o v i s a d o hosp i ta l de sang re , en 
M a n a c o r , d o n d e suf r í la exper ienc ia 
de una b o m b a que apenas c a u s ó d a -
ñ o s p e r s o n a l e s ni ma te r ia les . 
- N o r e c o r d e m o s m o m e n t o s d o l o r o -
s o s que j a m á s deber ían repe t i r se . 
- V o y a m o r i r p r o n t o , aunque he de 
dec i r q u e p e r t e n e z c o a una fami l ia de 
l o n g e v o s . 
El d i á l o g o , a pesa r de la leve s o r d e r a 
de D o n Ped ro , no acabar ía nunca . Se 
a g o l p a n los r e c u e r d o s . 
- M i m a d r e Do lo res v i v i ó 1 0 3 a ñ o s , 
mi h e r m a n o Gu i l l e rmo , n o t a r i o , 9 3 , mi 
h e r m a n a T e r e s a uno m e n o s y , ac tua l -
m e n t e , v i v i m o s c u a t r o : una h e r m a n a 
de 8 7 , re l ig iosa del S a g r a d o C o r a z ó n , 
o t r a q u e c o n v i v e c o n n o s o t r o s de 8 4 
y el m e n o r que ya ha s o b r e p a s a d o los 
8 1 . 
A s í , c o n la g lo r i osa ca rga de 9 2 a ñ o s 
y 7 1 de t i t u l ac ión , el d e c a n o de n u e s -
t r o s m é d i c o s , v i ve , a p a r t a d o de la 
v ida púb l i ca , en la q u i e t u d del p i so f a -
mi l iar . 
Grac ias , D o n P e d r o , p o r la amab i l i dad 
en r e s p o n d e r a lo que no e s , c o m o 
ha d i c h o , «un a t r aco a su m e m o r i a » . 
¡Qué D ios le c o n c e d a el g o z o de su 
c e n t e n a r i o ! 
P.S. Desgraciadamente el Dr. Alcover falleció el 19 de abril de 1986, 
veintidós días después de realizar esta entrevista. 
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